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лексический минимум по отобранным темам. 
Вопрос создания алфавитно-частотных словарей 
и лексического минимума особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в не-
языковых вузах, в том числе, конечно, и медицинских. 
Научить студентов языку за тот краткий курс, который 
предлагает высшая школа, практически невозможно. 
Наличие частотных словарей позволяет научно обо-
снованно подойти к отбору лексического материала, в 
наибольшей степени характерного для определенного 
подъязыка, построению учебно-методических посо-
бий и рекомендаций,  а также к созданию системы 
упражнений, направленных на усвоение необходи-
мого лексического материала. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны в теоретических курсах по лингвистике текста, 
лексикологии.
Рассматривая данное исследование в более ши-
роком плане, необходимо выделить следующие воз-
можные направления его развития: 
• расширение объема исследуемых текстов за 
счет привлечения англоязычных медицинских тек-
стов других подъязыков медицины (стоматология, 
фармация и т.д.);
• опираясь на описанную методику оценки лекси-
ческого наполнения учебников, может быть построена 
компьютерная программа, которая позволит сделать 
более объективным и автоматизировать процесс 
оценки эффективности лексического наполнения 
учебных пособий;
• данная методика формального определения 
эффективности лексического наполнения учебников 
может быть экстраполирована на любую предметную 
область.
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Цель – проследить частоту употребления ан-
тропонимов латинской и греческой этимологии в 
наименованиях белорусских населенных пунктов (на 
примере Витебской области).
Объект исследования – справочно-библиогра-
фический материал.
Сам факт давать человеку имя имеет фило-
софское начало, а собственные имена имеют очень 
длинную историю. Формирование системы русского 
личного имени, или антропонима, началось в дохри-
стианский период истории Руси, однако именослов 
коренным образом изменился с принятием христи-
анства. Современный словарь мужских русских имен 
насчитывает более 600 лексических единиц.
Ономастические исследования помогают вы-
являть пути миграции и места былого расселения 
различных народов, языковые и культурные контак-
ты, более древнее состояние языков и соотношение 
диалектов. У собственных имен огромная устойчи-
вость, сохраняющаяся не только при революционных 
сдвигах в истории определенного языка, но даже 
при полной смене языка одной системы другим. Тем 
самым устанавливается возможность путем этимо-
логического разъяснения тех или иных названий 
определить характер языка, на котором впервые было 
создано соответствующее наименование. Изучением 
их возникновения и преобразования занимается раз-
дел лингвистики под названием «ономастика» [’όνομα 
(имя) + τήκη (футляр, папка, чехол) = «искусство 
давать имена»], одним из разделов которой, в свою 
очередь, является антропонимика (’άνθρωπος – чело-
век + όνομα – имя).
Исторически сложилось так, что собственные 
имена белорусов имеют как исконно славянские 
корни и этимологию, так и заимствования из других 
языков, в частности латинского и греческого. Частота 
использования таких антропонимов в названиях бе-
лорусских населенных пунктов невелика, поскольку 
названия им давались привычные для лексики, языка 
и слуха, присущих данной местности, т.е. славянские, 
белорусские.
Так, проследим следующее: из 122 городов и 
городских поселков Беларуси лишь 5 представляют 
интерес для нашего исследования 1. г.п. Антополь  (г.п. 
в Брестской обл.) – от русского мужского имени  Антон, 
из греч.: Антоний, (от ’ανθίζω – цвести)  или ’ανθίσταμαι 
- состязаться, вступающий в бой);  2. г. Василевичи 
(райцентр Гомельской обл., известен с XVIв.) – в на-
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звании его заложен белорусский вариант собственного 
мужского имени греческого происхождения «Васiль», 
русский вариант - Василий (от βασιλέυς – царь); 3.  г. 
Климовичи (г. в Могилевской обл.) от  русского мужско-
го имени Климентий (лат. clemens – мягкий, снисходи-
тельный, умеренный); 4. г. Костюковичи (г. в Могилев-
ской обл., известен с XVIв.) – в названии заложен также 
белорусский уменьшительный вариант собственного 
мужского имени латинского происхождения «Кастусь, 
Костусь», русский вариант Константин (лат. constans – 
постоянный); 5. г. Петриков  (г. в Брестской обл., дата 
основания - 1523г.) от белорусского уменьшительного 
варианта собственного мужского имени греческого 
происхождения «Петрик», русский вариант - Петр (от 
πέτρα  – камень, скала).
Витебская область состоит из 21 райцентра и 
насчитывает 6  480 сельских населенных пунктов. 
Конкретизируя исследуемое, в каждом районе про-
слеживаем от 9 (девяти) до 20 (двадцати) топонимов 
латинского или греческого происхождения:  
- Александрово – Бешенковичский, Сенненский, 
Миорский, Шарковщинский р-ны (по одному на-
селенному пункту), Александрия – Дубровенский, 
Сенненский р-ны, Новоалександровка – Витебский 
р-н, Александрина – Миорский р-н, Александровская 
– Сенненский р-н – топонимы от мужского русского 
имени Александр (из гр. ’αλεξία – защита, помощь + 
’ανήρ, ανδρός - муж, мужчина = защитник людей);
- Алексеево – Городокский р-н (2 н.п.),  Алексейки 
– Дубровенский р-н, Алексеевцы – Верхнедвинский 
р-н, Алексиничи – Сенненский р-н – от мужского 
имени Алексей (из гр. ’αλεξία – защита, помощь);
- Андреево – Городокский (2 н. п.), Шумилинский 
р-н, Андреенки –Городокский р-н, Андреевщина – Ор-
шанский, Сенненский р-ны, Андрейчики – Сеннен-
ский, Ушачский р-ны,  Андрушишки – Поставский р-н 
(2 н. п.), Андреевка – Шумилинский  р-н - от мужского 
русского имени Андрей (из гр. ’ανήρ, ανδρός – муж, 
мужчина);
- Антоново – Браславский (3 н. п.), Верхнед-
винский, Лиозненский, Толочинский, Россонский, 
Шарковщинский р-ны, Антоненки – Браславский, 
Городокский р-ны,  Антоновцы – Браславский, Горо-
докский р-ны, Антоновка – Витебский, Лепельский, 
Оршанский р-ны, Антоновичи – Полоцкий р-н, 
Антонишки – Полоцкий р-н, Антоны, Антополь – 
Докшицкий р-н, Антополье  – Чашницкий р-н - от 
Антон  (V.S.!);
- Артемьево  – Лиозненский, Россонский р-ны 
(от миф. Артемида);
- Василëво, х. Василишки – Браславский р-н, 
Василины –  Поставский р-н (2 н.п.), Васильки, Ва-
сюты – Витебский р-н, Васьково, Васьковичи, Васьки 
– Глубокский р-н, Василькино – Городокский р-н, 
Василевщина – Докшицкий, Поставский р-ны, Василь-
ково – Сенненский р-н, Василевичи –Ушачский р-н, 
Васьковщина – Чашничский р-н, Василево, Васюки 
– Шарковщинский р-н - от мужского русского имени 
Василий (из гр. βασιλέυς – царь);
- Викторовка – Бобруйский р-н Могилевской 
обл. – от Виктор (из лат. victor – победитель);
- Галиново – Витебский, Глубокский, Шарков-
щинский р-ны – от женского русского имени Галина 
(из гр. γαλήνη – штиль, тишина, спокойствие) или 
собственно белорусское галiна – ветвь;
- Григоровщина – Браславский (2 н.п.), Верхнед-
винский р-ны, Григоровцы – Верхнедвинский р-н, 
Григоровичи – Лепельский р-н, Гришаны – Витебский, 
Оршанский р-ны, Грицковщина – Полоцкий, Шар-
ковщинский р-ны (2 н.п.), Гриньки – Чашницкий р-н, 
Гришино – Россонский р-н, Гринево – Шарковщин-
ский р-н – от Григорий (из гр. γρήγορος – быстрый, 
скорый, бодрствующий);
- Дмитровщина – Глубокский, Полоцкий р-ны 
(от миф. Деметра);
- Игнатишки – Поставский р-н – от Игнат «неиз-
вестный, неведомый» (из гр. ’α – не + γνόσκω знать);
- Иринполье – Лепельский р-н - от женского рус-
ского имени Ирина (из гр. ’ειρήνη – мир);
- Карпишки – Браславский р-н, Карпики – Глу-
бокский р-н, Карповка –Докшицкий р-н, Карповщи-
на – Оршанский р-н, Карпиничи – Полоцкий р-н, 
Карповичи – Поставский, Сенненский р-ны, Карпино 
– Россонский р-н - от мужского русского имени Карп 
(из гр. καρπός – плод, фрукт);
- Кирилино – Браславский р-н, от мужского рус-
ского имени Кирилл (из гр. κύρ – повелитель, хозяин);
- Климяты – Лиозненский р-н, Клименки – По-
лоцкий р-н, Климовичи – Сенненский р-н, Климово 
– Шумилинский р-н – от Климентий (из лат. clemens 
V.S.!) и т.д.
Выводы. 
В исследуемом материале выявлено около 250 
топонимов, этимология которых восходит к собствен-
ным именам (3,85% от всех н.п. Витебской обл.). Из 
них 7% от собственных имен латинского происхож-
дения (Климентий, Константин, Павел); 1,2% – от 
женских имен (Галина, Ирина, Наталья, Софья); ~1% 
многосложных и составных (двухкомпонентных) (Ан-
тополье, Новоалександровка, Иринполье, Большие/
Малые Павловичи); 6% с фонетическим отличием 
от русского/белорусского варианта (Иринполье, Фе-
доринки, Федорки); 5%  белорусифицированных 
топонимов (Зоськовичи, Миколаенцы, Стефаново). 
Кроме того, антропонимика тесно связана с историей, 
этнографией, антропологией, генеалогией, литерату-
роведением, фольклористикой, культурологией, ее 
данные существенны также и для других разделов 
языкознания, социологии, истории народов. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ, 
КУЛЬТУРЕ  И МЕДИЦИНЕ
к -летию факультета подготовки иностранных граждан
Родионова О.Ю.
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Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь.
И.А. Бунин
Человек наделен чудесным даром речи,  он  спо-
собен с помощью различных выразительных средств 
языка передавать свои мысли, чувства, общаться с 
другими людьми, переносить культуру в различные 
сферы общественной деятельности.
Посредством языка культура проникает в меди-
цину и, к сожалению, не всегда отражает тот культур-
ный идеал, к которому необходимо стремиться.
Медицина – та область человеческой деятель-
ности, где от каждого слова, сказанного врачом или 
персоналом любого медицинского учреждения, может 
зависеть настроение, самочувствие, здоровье или даже 
жизнь человека.
Современный уровень знаний позволяет рассма-
тривать слово как особый вид материи. Провозгла-
шенное слово создает в пространстве информационно 
– энергетическое образование, которое, по законам 
физики, не может бесследно исчезнуть. От  того, на-
сколько разумно человек пользуется божественным 
даром речи, применяя для этого слова созидающего, 
животворящего характера, настолько он будет счаст-
лив. В Библии говорится: «Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека,  а то, что выходит из уст…».  Ведь 
еще И.П. Павловым речь человека исследована как 
вторая сигнальная система,  определена и ее связь с 
подсознанием, управляющим физиологическими про-
цессами в организме. На практике учеными доказано, 
что посредством слова можно оказывать целенаправ-
ленное воздействие на психику человека и через неё 
– на физиологические процессы всего организма. Под 
действием слова происходят вполне реальные процес-
сы, влияющие как положительно, так и отрицательно 
на настроение, самочувствие и здоровье.  
Из этого следует, что необходимо тщательно 
взвешивать  свои слова, следить  за своей речью, ведь 
речь – это воплощенная в слове мысль.  Она материа-
лизуется в словах и может тяжелым мечом повиснуть 
над кроватью больного, порой раздраженного дли-
тельным лежанием в палате. Бесцеремонный вопрос, 
замечание, даже совет, может оскорбить чувства 
больного, заставить его сердце  учащать свой ритм от 
возмущения или бессилия.  Еще в 1945 году святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) говорил: «Задача обуздания 
языка настолько трудна, что многие подвижники со-
всем отказались говорить и стали молчальниками».
В другой ситуации слово может поднять на ноги, 
зажечь искорку надежды на выздоровление, вызвать 
положительные эмоции, а, следовательно, по мнению 
физиологов, выброс эндорфинов, что способствует 
повышению иммунитета. Истоки многих проблем 
в общении между людьми как раз находятся в не-
достаточности общей  культуры и культуры речи в 
частности.
Культура речи – часть общей культуры человека. 
По тому, как человек излагает свои мысли, можно 
судить об уровне его духовного развития, о его вну-
тренней культуре. Понятно, что всякое общество не-
однородно, оно делится на слои, классы, дробится на 
группы. Эта дифференциация отражается на речевой 
культуре. Конечно, следует еще учитывать воспитание, 
характер, национальные, религиозные, семейные тра-
диции и другие факторы, влияющие на формирование 
личности  носителя культуры.
Культура речи представляет собой  умение 
правильно говорить и писать, а также употреблять 
языковые средства в соответствии с целями и услови-
ями общения. Правильной признается речь, которая 
согласуется с нормами литературного языка.
Знаменитый русский лингвист князь Николай 
Сергеевич Трубецкой подчеркивал, что «настоящий 
литературный язык является орудием духовной 
культуры». К сожалению, сейчас мы наблюдаем 
тенденцию сделать литературный язык  письменной 
разновидностью современного  разговорного языка, 
то есть окончательно  разрушить языковую иерархию, 
подменить великий язык, средоточие исторического 
